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Apstrakt
Uvod/Cilj. Motorni mehanizmi artikulacije imaju presudnu
ulogu u demutazicionom procesu, jer obuhvataju sve ele-
mente sukcesivnog nastajanja govornih pokreta koji dovode
do formiranja govora (tzv. govorna kinestezija). Cilj ovog
rada bila je procena uticaja perceptivno motornog akta na
saznajni proces itanja kod 130 u enika redovnih škola i
škola za gluvu i nagluvu decu na teritoriji Republike Srbije.
Metode. Za procenu brzine itanja koriš en je test Kosti a i
Vladisavljevi eve prema težini od deset nivoa. Za procenu
razumevanja pro itanog teksta prema verbalnim odgovori-
ma, koriš en je adaptirani trodimenzionalni test itanja He-
lene Sax. Rezultati. Na trijažnom artikulacionom testu za
procenu brzine itanja Kosti a i Vladisavljevi eve prema te-
žini od deset nivoa, utvr eno je da su u enici redovnih škola
u statisti ki zna ajnoj meri brže itali tekstove od gluvih i
nagluvih u enika. Rezultati dobijeni na adaptiranom trodi-
menzionalnom testu itanja Helene Sax pokazali su da nau-
ene re i kod gluvog deteta egzistiraju izolovano u njegovoj
svesti, ta nije ako kod gluvog ne postoji etalon akusti ke
predstave za grafi ku sliku, svaka re , štampana ili napisana
samo je zbir slova bez zna enja. Zaklju ak. Postoji zna aj-
na razlika u brzini itanja teksta, kao i u razumevanju pro i-
tanog teksta izme u dece koja uju i gluve i nagluve dece.
Neophodno je da se u surdopedagoškoj praksi, pored rada
na razvoju govora, uporedo radi na semanti koj obradi
pojma kako bi svaka re  dobila puno u svog sadržaja i mo-
gu nost širenja njenog zna enja u raznim upotrebnim vred-
nostima.
Klju ne re i:
gluvo a; sluh, parcijalni gubitak; artikulacija,
poreme aji; deca; itanje; upitnici; škole.
Abstract
Background/Aim. Speech motor mechanisms play a crucial
role in the process of demutization, due to the fact that they
cover all the elements of the successive development of spech
production movements leading to speech formation (so-
called kinesthesia in speach). The aim of this study was to es-
timate the impact of perceptual motor actions on the cogni-
tive process of reading in 130 students in regular schools and
schools for the deaf and hard-of-hearing children in the Re-
public of Serbia. Methods. Kosti  and Vladisavljevi  test
consisted of the ten levels weight was used for the assessment
of reading speed. To assess understanding of text read by
verbal responses, we used three-dimensional adapted reading
test of Helene Sax. Results. The triage-articulation test for
assessing reading speed (Kosti  and Vladisavljevi ’s test ac-
cording to the weight of ten levels, revealed that students in
regular schools statistically significantly faster read texts as
compared to the deaf students. The results of the three-
dimensional adapted reading test of Helena Sax, show that
the words learned by deaf children exist in isolation in their
mind, ie, if there is no standard of acoustic performance for
graphic image, in deaf child every word, printed or written, is
just the sum of letters without meaning. Conclusion. There
is a significant difference in text reading speed and its under-
standing among the children who hear and the deaf and hard-
of-hearing children. It is essential that in deaf and heard-of-
hearing children education, apart from the development of
speech, parallelly use the concept of semantic processing in
order to get each word by the fullness of its content and the
possibility of expanding its meaning in a variety of assets.
Key words:
deafness; hearing loss, functional; articulation
disorders; child; reading; questionnaires; schools.
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Uvod
itanje je kompleksna aktivnost koja podrazumeva vi-
še raznih aspekata kao što su vizuelna percepcija grafeme,
transformacija grafeme u fonemu, razumevanje pro itane
re i, razumevanje suštine neuroloških procesa aktivnosti
korteksa u procesu saznavanja, funkcionisanje kognitivnih
polja, itd 1–5.
Do savremenih psiholingvisti kih prou avanja procesa
itanja, itanje je smatrano i vezivano, uglavnom, za nastavu
jezika, 4 a u fiziološkom pogledu za vidnu percepciju grafe-
ma. Ova istraživanja pokazala su da proces itanja krije u se-
bi mnogo složenije procese koji uklju uju aktivnost nekoliko
podru ja mozga, pa je u neurobiološkom smislu teško objas-
niti kako odre enu kombinaciju slova na papiru povezujemo
u smislenu poruku koju mozak dešifruje 1. Teško e i greške
koje se javljaju u procesu itanja, u prepoznavanju grafi kih
znakova, a posebno u shvatanju zna enja pro itanih grafema
u re i, poti u iz znatno dubljih i složenijih neuropsiholoških
izvora od onih na koje nastavnici obra aju pažnju 4. Akt ita-
nja možemo podeliti na tri dela: upoznavanje grafema i nji-
hovo me usobno diferenciranje; transformacija grafema u
fonemu i njihova me usobna katenizacija u re i,  razumeva-
nje pro itanog – ideacija pojma 1–3, 6, 7.
Razumevanje bioloških osnova itanja gotovo da nije
bilo mogu e sve do upotrebe savremenih tehnologija u istra-
živanju kao što je funkcionalno neurosnimanje, koje obu-
hvata pozitronsku emisijsku tomografiju (PET), funkcional-
nu magnetnu rezonancu (fMRI) i transkranijalnu magnetnu
stimulaciju (TMS). Primenom funkcionalnog snimanja upot-
punjena su brojna ranija istraživanja funkcije itanja, elektro-
fiziološke i neuropsihološke studije, kao i studije deficita
funkcionalnih ošte enja mozga nakon hirurškog odstranjenja
ili traume odre enog njegovog dela. Na ovaj na in, moderna
istraživanja funkcije itanja ujedinjuju saznanja iz moleku-
larne biologije, neuronauka, kognitivnih nauka i bioinforma-
tike 6, 8.
Mnogi istraživa i došli su do zaklju aka da greške u
itanju nisu rezultat poreme aja relativno jednostavnog
mehanizma koji upravlja fonetsko-grafemskom analizom,
ve  posledice poreme aja u semanti kim poljima i gramati-
kim kategorijama 1, 5, 9, 10, 11. itanje naglas nije prosto de-
kodiranje jednog grafi kog sklopa u odgovaraju e glasove,
ve  je to prenošenje i primanje zna enja iz teksta. Pre nego
što do e do oralnog glasovnog izgovaranja fonema u sklo-
pu grafeme, re  se kao celina bira iz jednoopšteg kognitiv-
no-semanti kog depozita koji se nalazi u svesti i saznanju
itaoca 1, 6, 10.
Motorni mehanizmi artikulacije imaju presudnu ulogu u
demutizacionom procesu, jer obuhvataju sve elemente suk-
cesivnog nastajanja govornih pokreta, koji dovode do formi-
ranja govora (tzv. govorna kinestezija) 11, 12. U enje govora
gluvog deteta ne odvija se prirodnim putem i nije bazirano na
istim neuropsihološkim dispozicijama feed-backa koji pos-
toji kod deteta koje uje, niti se stvara u periodu u kome još
nije došlo do pre-mijelinizacije nervnih puteva. Govor deteta
urednog sluha stvara se automatski, dok se kod gluvog deteta
automatizam stvara praksom i velikom aktivnoš u razli itih
segmenata centralnog nervnog sistema (CNS) 7, 11, 12. Pri to-
me se svaki artikulacioni pokret pamti u formi engrama koji
se u datim uslovima reprodukuju, što daje njihove posebnos-
ti 4, 10, 13–16.
Cilj ovog istraživanja bio je da proverimo uticaj per-
ceptivno-motornog akta na saznajni proces itanja, kao i da
ustanovimo da li brzina itanja uti e na razumevanje pro ita-
nog kod gluvih i nagluvih u enika, te tako objasnimo i pot-
vrdimo neke surdopedagoške postavke u praksi u cilju nje-
nog unapre enja.
Metode
Uzorak za istraživanje inilo je 130 u enika redovnih i
škola za gluvu i nagluvu decu, od 4. do 8. razreda, sa terito-
rije Republike Srbije (63 u enika škola za gluvu i nagluvu
decu i 67 u enika redovnih škola). Kako bi se mogli porediti
rezultati dobijeni na testu brzine itanja, u enici redovnih i
škola za gluvu i nagluvu decu ujedna eni su prema slede im
faktorima: školskom uzrastu, polu, oceni iz srpskog jezika
kao i intelektualnim sposobnostima. Za procenu brzine ita-
nja koriš en je test Kosti a i  Vladisavljevi eve prema težini
od deset nivoa (I – pojedine re i; II – proste re enice; III –
proširene re enice; IV – složene re enice; V – tekst putopisa;
VI – tekst studije; VII – filozofski tekst; VIII – tekst iz pra-
vopisa; IX – tekst iz fiziologije i X – tekst iz Hegelove dija-
lektike) 9, 10.
Za procenu razumevanja pro itanog teksta prema ver-
balnim odgovorima, koriš en je adaptirani trodimenzionalni
test itanja Helene Sax. 9, 10. Trodimenzionalni test itanja
primenjen je za ispitivanje razumevanja pro itanog samo na
delu uzorka gluvih i nagluvih u enika. Ovaj test meri stepen
razumljivosti itanja jer zahteva da ispitanik pobroji odre eni
broj injenica iz teksta koji je pro itao. Na osnovu našeg is-
kustva u radu sa gluvom i nagluvom decom i njihovih ogra-
ni enih sposobnosti verbalnog izražavanja, zahteve testa
prilagodili smo na taj na in što smo pružili mogu nost glu-
vim ispitanicima da, ako ne mogu verbalno da se izraze (po-
broje odre eni broj injenica), iste sem verbalnog na ina iz-
raze gestom, slikom, ili da sadržaj prepoznaju me u prikaza-
nim slikama sli nog sadržaja. Tekst za itanje bio je kratka
pri a iz itanke za osnovnu školu sa re ima koje su deci poz-
nate iz svakodnevnog života. Zadatak se sastojao u tome da
deca prepri aju pri u re ima, da kažu pet bitnih injenica, da
pri u prepri aju gestom, da je nacrtaju kao i da prepoznaju
odgovaraju u sliku koja se odnosi na sadržaj teksta.
Pri statisti koj analizi podataka koriš eni su 2 i t-test.
Rezultati
Karakteristike ispitanika ujedna enih prema školskom
uzrastu, polu i oceni iz srpskog jezika dati su u tabeli 1.
Brzina itanja teksta prema težini sadržaja
Rezultati dobijeni na ovom testu poslužili su nam da
sagledamo kako sadržaj re i uti e na brzinu itanja jer se
ovim testom ne meri samo brzina itanja, ve  i semanti ki
aspekt u brzini itanja 9, 10.
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Nakon merenja vremena potrebnog za itanje teksta, iz-
ra unate su prose ne vrrednosti izražene u sekundama, a re-
zultati su prikazani u tabeli 2. Testiranjem dobijenih rezultata
t-testom utvr eno je da su u enici redovnih škola statisti ki
zna ajno brže itali tekstove od gluvih i nagluvih u enika.
Rezultati su prikazani u tabeli 3.
Trodimenzionalni test itanja Helene Sax
Trodimenzionalni test itanja primenjen je za ispitiva-
nje razumevanja pro itanog samo na delu uzorka gluvih i
nagluvih u enika. Zahteve testa prilagodili smo na taj na in
što smo pružili mogu nost gluvim ispitanicima, ako ne mogu
Tabela 1
Karakteristike ispitanika ujedna enih prema školskom uzrastu, polu
i oceni iz srpskog  jezika
U enici škola za
gluvu i nagluvu decu
U enici
redovnih škola UkupnoParametri
n % n % n %
Razred              2 = 1,381; df = 4, p = 0,847
   IV 13 50,0 13 50,0 26 100
   V 13 46,4 15 53,6 28 100
   VI 11 44,0 14 56,0 25 100
   VII 12 44,4 15 55,6 27 100
   VIII 14 58,3 10 41,7 24 100
Ukupno 63 48,5 67 51,5 130 100
Pol 2 = 0,889; df = 1, p = 0,346
   muški 39 52,0 38 48,0 75 100
   ženski 24 43,6 31 56,4 55 100
Ukupno 63 48,5 67 51,5 130 100
Ocena iz
srpskog jezika
2 = 2,058; df = 3; p = 0,560
   dovoljan (2) 7 43,8 9 56,3 16 100
   dobar (3) 17 53,1 15 46,9 32 100
   vrlo dobar (4) 20 41,7 28 58,3 48 100
   odli an (5) 19 55,9 15 44,1 34 100
Ukupno 63 48,5 67 61,5 130 100
Tabela 2
Prose na brzina itanja teksta razli ite težine sadržaja kod u enika ošte enog sluha (OS)












OS 87,0 47,15 44,64 47,92 45,21 54,65 ± 18,02
I US 30,0 31,4 21,86 26,53 24,0 26,94 ± 5,26 0,001
OS 64,46 38,69 35,64 35,92 33,79 41,86 ± 13,52
II US 22,69 20,0 15,57 16,73 17,0 18,42 ± 4,48 0,001
OS 69,38 37,92 35,64 36,50 32,36 42,51 ± 15,67
III US 18,15 16,80 14,36 16,73 15,20 16,30 ± 3,78 0,001
OS 78,46 43,46 42,91 42,58 36,43 48,86 ± 17,48
IV US 21,31 18,0 16,71 16,87 14,50 17,60 ± 3,99 0,001
OS 72,08 47,62 47,27 38,00 36,29 48,25 ± 15,65
V US 26,46 20,27 20,64 17,47 15,50 20,21 ± 5,07 0,001
OS 72,46 47,46 52,45 44,67 39,07 51,10 ± 14,47
VI US 31,0 23,80 24,21 20,53 20,80 24,10 ± 5,08 0,001
OS 75,77 45,23 44,45 42,67 37,36 49,16 ± 16,35
VII US 26,77 20,47 20,71 18,40 16,70 20,72 ± 4,94 0,001
OS 86,85 53,23 52,91 47,00 43,36 56,73 ± 18,79
VIII US 33,69 23,67 24,50 20,53 19,30 24,43 ± 6,02 0,001
OS 103,31 77,62 78,36 64,17 66,64 77,60 ± 19,40
IX US 50,31 37,60 41,64 36,40 33,60 40,04 ± 8,16 0,001
OS 83,54 52,08 54,36 46,58 41,36 55,54 ± 17,95X US 31,62 24,73 23,14 22,93 19,50 24,55 ± 5,08 0,001
*Test Kosti a i Vladisavljevi eve: I – pojedine re i; II – proste re enice; III – proširene re enice;
IV – složene re enice; V – tekst putopisa; VI – tekst studije; VII – filozofski tekst; VIII – tekst iz pravopisa;
IX – tekst iz fiziologije i X – tekst iz Hegelove dijalektike 9, 10
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verbalno da se izraze (pobroje odre eni broj injenica), iste,
sem verbalnog na ina, izraze gestom, slikom, ili da sadržaj
prepoznaju me u prezentiranim slikama sli nog sadržaja.
Tekst  za itanje bio je kratka pri a iz itanke za osnovnu
školu sa re ima koje su deci poznate iz svakodnevnog života.
Diskusija
Rezultati koje smo dobili ispitivanjem brzine itanja na
osnovu testa Kosti a i Vladisavljevi eve 9, 10 prema težini od
deset nivoa 6, 7 pokazuju da brzina itanja nije bila srazmerna
težini teksta, kao ni da se brzina itanja sukcesivno ne sma-
njuje, ve  stvara odre ene skokove, bilo prema školskom uz-
rastu, bilo prema težini teksta. Brzina itanja pove ava se sa
porastom školskog uzrasta. Ovakva distribucija brzine ita-
nja prema težini ukazuje da gluvi u enici ne razmišljaju o
sadržaju teksta koji itaju.
Prose ne brzine itanja u enika redovnih škola poka-
zuju da oni brže itaju od gluvih i nagluvih u enika; da je di-
stribucija vremena ravnomernija u odnosu na težinu teksta i
da kod u enika svih školskih uzrasta težina teksta usporava
itanje; da je tekst iz Gajtonove Fiziologije znatno teži za sve
uzraste od Hegelove Logike, zbog specifi nosti medicinskih
izraza; da su najlakši tekst kod svih uzrasta najsporije itali
(pojedina ne izolovane re i svrstane u I stepen teško a u i-
tanju), što pokazuje da deca nisu nau ila da itaju izolovane
re i bez logi kog smisla, ve  da su itala sa razumevanjem,
što je ve  drugi nivo itanja; da se brzina itanja svih nivoa
težine teksta pove ava sa školskim uzrastom.
Sli ni rezultati dobijeni su i u drugim studijama 13–16.
Na osnovu rezultata brzine itanja u našem istraživanju,
možemo zaklju iti da misaona komponenta nema nikakvog
udela u brzini itanja. Za gluvo dete slova su samo grafi ki
znaci iza kojih ne stoji sadržaj 4, 12. Tu je suština problema
koji za sobom povla i delimi no ili potpuno ošte enje sluha,
posebno ukoliko je nastalo u prelingvalnom uzrastu. Kako
gluvo dete samo ne može da nau i govor, ve  mora da bude
govoru nau eno od strane drugog lica to je dominantno pita-
nje – koje re i treba dati gluvom detetu da bi one bile eleme-
nat misli pomo u kojih se uslovljava mišljenje. Dakle, koje
re i u pogledu frekventne upotrebne vrednosti treba dati glu-
vom detetu i što je još važnije, na koji e na in ono biti njima
nau eno?
Na testu razumevanja pro itanog teksta Helene Sax 9, 10,
dobijeni rezultati pokazali su  da je samostalno verbalno pre-
pri avanje – razumevanje pro itanog teksta, bilo veoma loše.
Deca mnoge pojmove ne znaju (ne razumeju), a re  je o
pojmovima za koje smatramo da su laki i deci pristupa ni.
Prilikom ispitivanja zapaženo je da je prepri avanje bilo pra-
eno gestovnim na inom izražavanja. Ve ina u enika nije
bila u stanju da prepri a pri u svojim re ima, ve  su ponav-
ljali re i iz pri e. Pri u su uspeli da prepri aju tri u enika V
razreda sa kohlearnim implantom i po jedan u enik iz starijih
razreda sa umernim ili težim ošte enjem sluha.
Dobijeni rezultati ukazuju, prvo, na na in u enja ita-
nja u školama za gluvu i nagluvu decu, koji se svodi na
verbalno memorisanje re i, bez pravog razumevanja njiho-
ve semantike, i drugo, da u enici veoma slabo aktiviraju
svoj verbalni depozit i da isti ne umeju funkcionalno da ko-
riste. Rezultati ukazuju i na neke od specifi nosti u radu sa
Tabela 3
Rezultati trodimenzionalnog testa itanja kod gluve i nagluve dece (test Helene Sax)












Prepri avanje re ima 2= 9,452; df = 2; p = 0,306
- dobro 3 (23,1) 1 (9,1) 1 (8,3) 2 (14,3) 7 (11,1)
- delimi no   dobro 3 (23,1) 4 (30,8) 3 (27,3) 4 (33,3) 8 (57,1) 22 (34,9)
- loše 10 (76,9) 6 (46,2) 7 (63,6) 7 (58,3) 4 (28,6) 34 (54,0)
Ukupno 13 (100) 13 (100) 11 (100) 12 (100) 14 (100) 63 (100)
Izdvaj nje bitnih injenica 2=  11,549; df = 2; p = 0,172
- dobro 3 (23,1) 2 (18,2) 5 (41,7) 6 (42,9) 16 (25,4)
- delimi no   dobro 4 (30,8) 3 (23,1) 1 (9,1) 2 (16,7) 4 (28,6) 14 (22,2)
- loše 9 (69,2) 7 (53,8) 8 (72,7) 5 (41,7) 4 (28,6) 33 (52,4)
Ukupno 13 (100) 13 (100) 11 (100) 12 (100) 14 (100) 63 (100)
Gestovno izlaganje 2= 6,792; df = 2; p = 0,559
- dobro 2 (15,4) 4 (30,8) 3 (27,3) 6 (50,0) 3 (21,4) 18 (28,6)
- delimi no   dobro 5 (38,5) 4 (30,8) 6 (54,5) 3 (25,0) 7 (50,0) 25 (39,7)
- loše 6 (46,2) 5 (38,5) 2 (18,2) 3 (25,0) 4 (28,6) 20 (31,7)
Ukupno 13 (100) 13 (100) 11 (100) 12 (100) 14 (100) 63 (100)
Ilustrovanje pri e 2= 18,769; df = 2; p = 0,016
- dobro 3 (23,1) 4 (30,8) 3 (27,3) 8 (66,7) 8 (57,1) 26 (41,3)
- delimi no   dobro 3 (23,1) 7 (53,8) 7 (63,6) 2 (16,7) 5 (35,7) 24 (38,1)
- loše 7 (53,8) 2 (15,4) 1 (16,7) 2 (16,7) 1 (7,1) 13 (20,6)
Ukupno 13 (100) 13 (100) 11 (100) 12 (100) 14 (100) 63 (100)
Prepoznavanje sadržaja
pri e na slici
2 = 3,925; df = 1; p = 0,416
- dobro 2 (15,4) 4 (30,8) 2 (18,2) 5 (41,7) 6 (42,9) 19 (30,2)
- loše 11 (84,6) 9 (69,2) 9 (81,8) 7 (58,3) 8 (57,1) 44 (69,8)
Ukupno 13 (100) 13 (100) 11 (100) 12 (100) 14 (100) 63 (100)
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gluvom i nagluvom decom, pre svega, da svaku re  koju
dete pro ita, treba proveriti kako ju je ono razumelo, kakvo
zna anje ima i da li je shvata u kontekstu ili izolovano – re
po re . Jedna od specifi nosti u razvoju mišljenja gluve i
nagluve dece, a koja se javlja kao uzrok slabijeg školskog
uspeha, jeste teško a u izdvajanju bitnog od nebitnog. ak i
prilikom posmatranja slike, deca e izdvajati manje važne
karakteristike od onih suštinskih. Dobijeni rezultati u ovom
istraživanju potkrepljuju izneto mišljenje. Iako u starijim
razredima  raste i broj ta nih odgovora, ne postoji statisti -
ki zna ajna razlika izme u odgovora u enika u odnosu na
razred. Najviše neta nih odgovora dali su u enici IV i V
razreda, me u kojima su bile i re i koje nemaju nikakve
veze sa pro itanim tekstom.
Ni kod prepri avanja pri e uz gestovno izražavanje nisu
dobijeni o ekivani rezultati. Iako su koristili ve i broj poj-
mova, u enici nisu bili u stanju da samostalno prepri aju pri-
u, ve  su, kao i kod verbalnog izražavanja, te re i koristili
izolovano.
U enici IV razreda gestom su izražavali nekoliko poj-
mova kao što su: drvo, ptica, ku a. U enici V razreda su, po-
red ovih pojmova, koristili još i pojmove: gusenica, opasno,
šteta, krov. U enici VI razreda dodavali su: gusenica šteto i-
na (odraz znanja iz poznavanja prirode i biologije), pla e,
upomo  i sli no. U enici VII razreda ve  su mogli da izraze
više detalja: leto, sunce, vru ina, pala kiša, gusenica, lepo
drvo, ružno. Sli ne odgovore dali su i u enici VIII razreda,
ali su samo tri u enika mogla da sastave pri u.
Ovakvi rezultati govore da su gluvi u enici, razumeva-
ju i pojedine re i, njih prevodili na gestovni izraz, a da pri
tome nisu shvatili pravo zna enje re i.
etvrti oblik provere shvatanja pro itanog je ilustrova-
nje pri e. Kao parametre za ocenjivanje uspešnosti, koriš e-
no je istih pet elemenata na crtežu (drvo, ptica, gusenica,
sunce, kiša). Za razliku od ostalih rezultata, koji su ispod
o ekivanih za uzrast, na ovom zadatku u enici su bili najus-
pešniji. Na osnovu prikazanih frekvencija i procenata može
se zaklju iti da deca iz viših razreda bolje ilustruju tekst pri-
e, što je znak da su ga i bolje shvatili, a ak je bilo odgovora
i u formi strip ilustracije. Treba napomenuti da je bilo odgo-
vora, posebno u IV razredu koji nisu imali nikakve veze sa
sadržajem pri e.
Kako su na ovom zadatku u enici bili najuspešniji, mo-
že se zaklju iti i da im ovakav na in provere najviše odgova-
ra, a ujedno je ovo i najbolji na in za prijem novih informa-
cija u toku obrade novog gradiva.
Kao poslednju mogu nost razumevanja pro itane pri e,
pripremili smo pet slika, od kojih su tri bile vezane za tekst i
koje je trebalo sukcesivno pore ati, dok su druge dve bile
bez ikakve sadržajne povezanosti sa pri om. Odgovori u e-
nika svrstavani su u dve kategorije.
Rezultati dobijeni ovakvim na inom provere razume-
vanja pri e bili su ponovo niži od o ekivanih. Ve ina u e-
nika IV i V razreda davala je loše odgovore, dok su stariji
u enici bili uspešniji, ali ne i u dovoljnoj meri. Prilikom is-
pitivanja je uo eno da su deca postupala po istom obrascu,
naime, iako su individualno ispitivani, svi su pravili iste
greške prilikom raspore ivanja slika i pri tome su koristili
sve slike. Pokušavaju i da razumemo prirodu ove greške,
tražili smo objašnjenje od u enika i kao odgovor dobili da
se i na drugim slikama nalazi neki od elemenata koje su
pro itali u tekstu.
Dobijeni rezultati na testu razumevanja pro itanog tek-
sta pokazuju da re i koje nau i gluvo dete egzistiraju izolo-
vano u njegovoj svesti ili u kontekstu u kojem su nau ene,
dok se me usobno same ne povezuju u istu kategoriju. Fo-
nološka predstava re i ne postaje leksi ka memorija koja se
prepoznaje u itanju, niti se širi pobu enost radijalno na su-
sedne memorije (teorija lingvisti kih polja). To zna i da gra-
femska predstava re i nije podržana odgovaraju om fonem-
skom predstavom (posebno akusti kom, jer je dete nije pret-
hodno ulo), te i ne dovodi do pobu enja engrama u svesti, a
samim tim ni do povratne veze preko semantike natrag u
memoriju. Zato, ako kod gluvog ne postoji etalon (engram,
memorija, adresa) akusti ke predstave za grafi ku sliku, sva-
ka re , štampana ili napisana, samo je zbir slova bez zna e-
nja 12.
Zaklju ak
Dobijeni rezultati pokazuju da perceptivno-motorni
aspekt nije dominantan u saznajnom procesu iako ima vrlo
veliku funkciju. Kod u enika ošte enog sluha primarni akt
u itanju je ist perceptivno-motori an postupak bez kom-
ponente saznavanja. Deca su jednakom brzinom itala i re i
koje su razumela, kao i one koje nisu. To zna i da je domi-
nantan bio isklju ivo mehani ki momenat. Gluva deca u e
re i izolovano, a ne u kontekstu misaone celine, pa one ta-
kve ostaju i u svesti – izolovane jedna od druge. Dakle,
problem formiranja pojma i njegova sadržajna strana domi-
nantne su u surdopedagoškoj nastavi, a da njima nije bilo
posve eno dovoljno pažnje može se zaklju iti na osnovu
dobijenih rezultata. Stoga, pored rada na razvoju govora,
treba uporedo raditi i na semanti koj obradi pojma kako bi
svaka re  dobila puno u svog sadržaja koji e joj omogu iti
dalji razvoj po principu radijalnog asocijativnog efekta i
stalnog širenja njenog zna enja u raznim upotrebnim vred-
nostima.
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